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 Mahasiswa UMP pelajari budaya nusantara
Yogyakarta,  20  Februari  ­  Seramai  40  orang  mahasiswa  bersama  dua  orang  pegawai  pengiring  mengikuti  Program
Antarabangsa  Pelajar:  Perkongsian  Akademik  dan    Sosio  Budaya  di  Indonesia  anjuran  Jabatan Hal  Ehwal  Pelajar  dan
Alumni UMP baru­baru ini.
Penyertaan  terdiri dalam kalangan mahasiswa yang   bergiat aktif Kumpulan Seni & Budaya Sekretariat Kebudayaan &




















 Disediakan  oleh  Noor  Afiza  Mohd.  Asmi  dari  Jabatan  Hal  Ehwal  Pelajar  dan  Alumni  dan  disunting  Unit
Perhubungan Awam Bahagian Komunikasi Korporat PNC. 
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